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Ekstrakulikuler Drum band mulai digemari di masyarakat dan dijadikan 
suatu ajang dalam melatih kedisiplinan, kemandirian dan rasa percaya diri murid. 
Sekolah-sekolah mulai berlomba untuk memiliki kelompok drum band yang 
berprestasi dan pelatih drum band yang bisa melatih kelompok drum band 
menjadi berpestasi. Pelatih drum band berasal dari kelompok marching band dari 
angkatan bersenjata atau kampus-kampus yang memiliki kegiatan marching band 
yang berprestasi. Beberapa pelatih tidak memiliki latar pendidikan formal musik 
dan pengalaman ikut drum band, tetapi bisa melatih hingga kelompok drum band 
menjadi kelompok drum band yang berprestasi. 
Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara 
pengajaran drum band di TK ABA Kenaji yang di latih oleh pelatih yang tidak 
mempunyai latar belakang pendidikan formal musik dan mengikuti kelompok 
drum band tetapi bisa menghasilkan kelompok drum band yang berprestasi. 
Setelah melalui penelitian kualitatif, hasil yang didapat adalah pelatih mengajar 
drum band dengan cara yang mudah diingat oleh anak yaitu dengan 
mengelompokkan ke dalam 4 teknik yaitu Teknik A, Teknik B, Teknik O dan 
Teknik tik. Pelatih juga aktif bertanya kepada pelatih-pelatih kelompok drum 
band lain dan mencari informasi sebanyak-banyaknya dengan sharing antar 
pelatih.  
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A. Latar Belakang  
Musik dengan berbagai jenis dan bentuk telah melekat dalam kehidupan 
manusia. Saat bekerja, berkendara dan belajar, musik sering di dengar. Banyak 
masyarakat belum mengetahui apa definisi musik. Musik adalah ungkapan rasa 
indah manusia dalam bentuk konsep pemikiran yang bulat, dalam wujud nada-
nada atau bunyi yang mengandung ritme dan harmoni, serta mempunyai suatu 
bentuk dalam ruang waktu yang dikenal oleh dirinya sendiri dan manusia lain 
dalam lingkungan hidupnya sehingga dapat di mengerti dan di nikmatinya.
1
   
Berbagai macam bentuk penyajian musik yang berkembang dalam 
masyarakat saat ini, seperti : vokal, instrumen dalam bentuk tunggal atau solo dan 
dalam bentuk format kelompok. Contoh format musik berkelompok adalah :  
band, kelompok orkestra, marching band dan drum band.  
Pelajaran musik di Indonesia, khususnya di Yogyakarta bukan sesuatu yang 
langka atau sulit ditemukan. Banyak sekolah mengajarkan musik sejak Taman 
Kanak – kanak atau sejak usia dini. Beberapa sekolah mulai mengenalkan musik 
lewat bernyanyi, kelompok ansambel dan drum band. Menurut UU sistem 
Pendidikan Nasional No 20 Bab 1 Pasal 3 yang berisi  anak usia dini adalah anak 
                                                          
1
 I. Hastomi dan E. Sumaryati, Terapi Musik, PT Buku Kita, Jakarta, 2012, hlm 16. 
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sejak lahir sampai usia 6 tahun harus mendapat layanan pendidikan dalam 
pengembangan jasmani dan rohani.
2
  
Oleh karena itu dari jenjang Taman Kanak – kanak atau disingkat TK 
sampai Sekolah Dasar atau disingkat SD sudah memberikan pelajaran 
ekstrakurikuler beragam diantaranya drum band dengan tujuan membantu anak 
antara lain menjadi disiplin, mengembangkan kemampuan bermusik dan 
bersosialisasi serta melatih kemampuan tampil di depan banyak orang. Semakin 
baik prestasi drum band sekolah umumnya meningkatkan nama baik sekolah. 
Banyak sekolah mulai mencari pelatih drum band. Salah satu contohnya adalah 
yayasan Taman Kanak - kanak Aisyiyah Bustanul Athfal atau yang sering di 
singkat TK ABA. Beberapa contoh TK ABA yang mempunyai kelompok drum 
band dan berprestasi antara lain seperti : TK ABA Kauman Yogyakarta, TK ABA 
Jogokaryan Yogyakarta serta TK ABA Kenaji Yogyakarta.
3
  
Istilah drum band bukan hal baru lagi di masyarakat, tetapi masih banyak 
orang yang tidak dapat menjelaskan apa itu drum band dan apa perbedaanya 
dengan marching band. Perbedaan drum band dan marching band adalah 
banyaknya jumlah personil anggota kelompok tersebut. Dalam kelompok drum 
band paling sedikit membutuhkan 12 pemain snare drum, 8 pemain tenor drum, 4 
pemain marching bel atau bellyra dan 2 pemain bas drum. Kelompok marching 
band rata-rata membutuhkan komposisi pemain alat tiup 35-45, perkusi 16-24, 
dan colour guard 6-16.  
                                                          
2
 Agni Sudono, et al., Pengembangan Anak Usia Dini, PT Gramedia, Jakarta, 1987, hlm 4. 
3
www. uny.ac.id/berita/drumband_cilik_indonesia_championsip. (diakses pada tanggal 
26/03/14 pukul 00.16 
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Banyak pelatih atau pengajar drum band merupakan lulusan atau alumni  
yang mengikuti kegiatan drum band atau marching band di kampusnya atau 
sekolah, serta dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Kepolisian. Ada 
juga yang berasal dari orang yang tidak memperoleh pendidikan musik secara 
formal dan mengajar drum band hanya berdasarkan pengalaman.  
Pelatih atau pengajar drum band sebaiknya memiliki kesabaran dan 
kreativitas agar sukses dalam melatih kelompok drum band. Hal ini dikarenakan 
pelatih atau pengajar selalu belajar dari pengalaman mengajar murid-muridnya 
secara terus menerus. Selain itu pelatih atau pengajar drum band mampu 
membantu mengembangkan teknik, mendengarkan, memberikan dukungan serta 
mendiskusikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi murid saat proses latihan dan 
membantu menemukan solusinya. Jadi proses latihan atau proses dalam belajar 
drum band penting karena banyak hal positif yang didapatkan, seperti 
kedisiplinan, kekompakkan atau kebersamaan, tanggung jawab, dan lain 
sebagainya. 
Pada kenyataannya tidak hanya sekolah di kota saja yang mempunyai 
kelompok drum band berprestasi. Banyak pula sekolah di pelosok desa yang 
berprestasi walau dilatih oleh pelatih atau pengajar yang tidak mempunyai latar 
belakang pendidikan di bidang musik.  
Dalam penelitian ini lokasi penelitian dipilih TK ABA Kenaji, 
Tamanmartani, Kalasan, Yogyakarta karena drum band di TK ABA Kenaji dilatih 
oleh pelatih atau pengajar yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan 
formal musik. Pelatih bernama Yudhi Trianto, S. Sn (Alumnus Sekolah Tinggi 
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Seni Rupa dan Desain, jurusan Desain Komunikasi Visual) memiliki banyak 
prestasi. Yudhi Trianto atau yang akrab dipanggil mas Yudhi ini sudah bergabung 
dengan TK ABA Kenaji sejak pertama kali TK ini memiliki drum band (kurang 
lebih sejak tahun 2005).  
Adapun beberapa prestasi yang berhasil di peroleh bersama TK ABA Kenaji 
antara lain Juara Umum pada Event tahunan Drum Band tingkat Daerah Istimewa 
Yogyakarta – Jawa Tenggah (2009 - 2010) dan Juara I pada Drum Band CDI 
tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta – Jawa Tenggah (2011 - 2012). 
Kegiatan drum band memiliki 2 aspek, yaitu aspek musikal dan non 
musikal. Aspek musikal terdapat pada pola ritmis dan melodi yang dimainkan, 
sedangkan non musikal terdapat pada gerakan pemain drum band saat pentas dan 
gerakan mayoret serta colour guard atau pemegang bendera yang berfungsi untuk 
menarik perhatian dan memperindah kelompok drum band. Pada penelitian ini, 
penulis akan membahas dari aspek musikal drum band dan pelatih drum band.. 
Penulis memilih melakukan penelitian mengenai cara pengajaran drum band 
di sebuah sekolah karena saat ini banyak pelatih atau pengajar drum band yang 
mengajar tetapi tidak ada buku pedoman atau panduan mengenai bagaimana cara 
pengajaran drum band, tetapi mampu membawa kelompok drum band didikannya 
menjuarai beberapa perlombaan. Alasan penulis memilih melakukan penelitian di 
TK ABA Kenaji, karena berada di lokasi yang jauh dari kota dan dilatih oleh 
orang yang tidak mempunyai latar belakang musik tetapi memiliki banyak 
prestasi.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul penelitian : 
Model Pengajaran Drum Band Di TK ABA Kenaji, Tamanmartani, Kalasan, 
Yogyakarta Pada Semester Genap Tahun Ajaran 2013/2014. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka sebagai rumusan masalah yaitu : 
1. Bagaimanakah cara yang digunakan pelatih atau pengajar untuk mengajar 
drum band di TK ABA Kenaji, Tamanmartani, KalasanYogyakarta? 
2. Apakah dalam proses mengajar pelatih menemui kendala serta bagaimana 
solusinya? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui cara mengajar drum band bagi pelatih atau pengajar yang 
bukan dari latar belakang pendidikan formal musik dalam pengajarannya 
di TK ABA Kenaji, Tamanmartani serta memberi refrensi tentang metode 
melatih drum band tingkat TK. 
2. Mengetahui kendala yang dialami oleh pelatih serta solusinya. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
Untuk mendukung kelancaran penelitian dan sebagai acuan dalam tulisan ini 
akan digunakan buku – buku sebagai berikut :  
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Kinardi, Marching Band, PT Citra Intirama, Jakarta, 2004, hlm 1. Buku ini 
menjelaskan cara memegang stik yang benar dan teknik pukulan stik. Buku ini 
mendukung penulisan Bab II. 
Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, PT. 
Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003. Buku ini menjelaskan tentang pengertian 
dan hal-hal yang berhubungan dengan pengajaran. Buku ini mendukung penulisan 
Bab II. 
W. S. Winkel, Psikologi Pengajaran, Media Abadi, Yogyakarta, 2004. 
Buku ini berisi tentang berbagai segi pengajaran di dalam kelas. Informasi dan 
pandangan tentang media pembelajaran, proses pembelajaran, proses belajar, dan 
factor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran di sekolah. Buku ini mendukung 
penulisan Bab II. 
 
E. Metode Penelitian 
Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan jenis metode penelitian 
kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan analisis dan eksperimental 
secara musikologis. Selain itu, penulis juga menggunakan beberapa tahapan 
dalam penelitian. Antara lain tahap pengumpulan data, tahap analisis data dan 
tahap pembuatan laporan.  
 
1. Metode Penelitian Jenis Kualitatif 
Metode jenis kualitatif memiliki banyak pendekatan dalam pelaksanaannya.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelititan ini antara lain :  
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a. Pendekatan Analisis 
b. Pendekatan Eksperimental4 
 
2. Tahap Pengumpulan Data 
a. Studi Pustaka 
Memilih dan menetapkan penggunaan buku, literature, maupun jurnal 
dari perpustakaan di dalam dan di luar Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 
sebagai bukti untuk menunjang keberhasilan dalam penulisan penelitian ini. 
b. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian adalah siswa kelas TK B dari TK ABA Kenaji yang 
berjumlah 56 dan pelatih yang mengajar drum band. Sedangkan objek 
penelitian adalah proses pengajaran latihan drum band.   
c. Teknik pengumpulan data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain hasil 
pengamatan dan hasil gambar atau foto serta video. Dengan demikian maka 
teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data antara lain : 
1) Observasi 
Penulis melakukan observasi sebagai salah satu tahapan dalam 
mengumpulkan data secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis 
melakukan observasi pasif, yaitu penulis datang di tempat kegiatan yang 
                                                          
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, 
2012, hlm 7 
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diamati, namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
5
 Penulis 
melakukan pencatatan secara langsung di lapangan terhadap proses 
pengajaran drum band di TK ABA Kenaji dengan mengamati perilaku 
dan aktifitas pembelajaran di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini 
penulis mengambil gambar dan mencatat dengan baik saat proses 
pembelajaran berlangsung. 
2) Wawancara 
Penulis melakukan wawancara yang dipergunakan sebagai cara 
untuk memperoleh data. Wawancara dilakukan bersama narasumber dan 
pelatih drum band di TK ABA Kenaji untuk memberikan informasi yang 
mendukung selama proses pembelajaran. 
3) Discografi 
Pada tahap ini pengambilan dokumentasi berupa gambar atau foto 
dilakukan dengan kamera digital. Penulis membuat rekaman proses 
pengajaran drum band di TK ABA Kenaji berupa foto dan video. 
d. Teknik pengolahan data 
1) Mencatat hasil data dari penelitian setiap pertemuan, tujuannya agar data 
mudah dirangkum. 
2) Mengumpulkan, mengkarifikasi, membuat ikhtisar, dan membuat indeks 
dari hasil pencatatan data di lapangan selama penelitian. 
                                                          
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,__________, 2012  hal 
227 
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3) Mengeksplorasi data, hal ini dimaksudkan agar data diperoleh selama 
penelitian dapat dikemangkan dan dikaitkan dengan teori-teori yang ada. 
3. Tahap Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, kemudian disusun dan dianalisis secara 
sistematis sehingga diperoleh arah yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian. 
4. Tahap Pembuatan Laporan 
Tahap ini merupakan tahap akhir yaitu penyusunan hasil penelitian ke 
dalam bentuk laporan skripsi. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, menggunakan 
sistematika sebagai berikut :  
Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika 
penulisan. Bab II berisi tentang sekilas TK ABA Kenaji, Drum Band, dan latar 
belakang pelatih drum band. Bab III berisi tentang cara pengajaran drum band di 
TK Kenaji pada semester genap tahun ajaran 2013/2014 dan kendala yang 
dihadapi oleh pelatih serta solusinya. Bab IV penutup yang terdiri dari kesimpulan 
dan saran dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan bagi para pembaca. 
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